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Àustria:  
molt soroll 
per a ben poc
Bernhard Perchinig  
La combinació de fortes restriccions amb una naturalització gradual ha fet que el 
percentatge de població estrangera es limiti a un 10%. Malgrat això, els sentiments i 
les polítiques anti-immigració han proliferat en els últims anys, cosa que ha posat en 
dubte una tradició d’obertura i d’integració.
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12Àustria: molt soroll per a ben poc
1. Dades 
estadístiques
Les dades que es mostren a la taula 1 responen a 
la classificació que normalment s’usa a Àustria: 
la nacionalitat (en el sentit legal de ser ciutadà 
d’un estat en particular) i el país de naixement 
com a variable pel que fa a la immigració. En 
ambdós conjunts de dades, només es tenen en 
compte les persones que porten més de tres me-
sos residint a Àustria. S’ha de dir que la llei de 
nacionalitat austríaca segueix estrictament el 
principi de ius sanguinis, de manera que els fills 
d’estrangers nascuts i criats a Àustria es consi-
deren ciutadans estrangers, mentre que els fills 
d’immigrants naturalitzats es consideren aus-
tríacs.
A data d’1 de gener de 2007, 1.236.282 perso-
nes nascudes a l’estranger residien a Àustria (el 
14,90% de la població) i 826.013 persones resi-
dents a Àustria eren considerades ciutadans es-
trangers (el 9,95% de la població). (taules 1 i 2)
No disposem d’estimacions oficials respec-
te al nombre d’immigrants irregulars; l’única 
xifra disponible reflecteix el nombre d’ordres 
d’expulsió per residència il·legal, de les quals 
l’any 2006 es van cursar 3.276.
De l’anàlisi de les dades basades en país/re-
gió de naixement es desprèn que el 85,70% de 
tots els residents nascuts a l’estranger prove-
nen de països europeus, mentre que el 60% de 
la població immigrant prové principalment de 
sis països d’origen: Sèrbia i Montenegro, Ale-
la llei de nacionalitat aUs-
tríaca segUeix estrictament 
el principi de ius sanguinis, 
de manera qUe els fills d’es-
trangers nascUts i criats a 
àUstria es consideren ciUta-
dans estrangers
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taula 1 
població resident segons país de 
naiXement i província. 1.1.2007. 
País de naixement Àustria %
Burgen- 
land Caríntia
Baixa 
Àustria
Alta 
Àustria Salzburg Estíria Tirol
Vor- 
arlberg Viena
Total 8.298.923 280.257 560.407 1.589.580 1.405.674 529.574 1.203.918 700.427 364.940 1.664.146
Àustria .062.61 25.550 509.629 1.1.50 1.2.951 6.221 1.095.056 601.02 0.20 1.1.1
País estranger 1.26.22 1,90 21.0 50. 15.02 166.2 .5 10.62 99.55 61.00 5.2
100,00 7,75 9,06 9,94 11,86 15,74 9,04 14,18 16,91 29,19
Europa
dels quals:
1.059. 5,0 19.606 6.061 10.0 1.20 .5 9.01 91.1 56.95 90.609
Països UE (UE 14)
dels quals:
20.21 19, .66 16.60 25.51 0.922 2.6 22.1 2.9 1.20 5.5
. Alemanya 1.9 1,06 .01 12.96 19. 25.902 1.96 16.62 2. 1. .1
. Itàlia 25.52 2,09 10 2.26 1.255 2.001 1.92 1.96 .56 2.696 .
Nous estats membres 
UE des del 2004 (10)
dels quals:
19.00 1,5 6.6 6.09 .62 19.15 6.0 16.12 5.1 .561 1.6
. Polònia 55.55 ,9 0 92 .916 .21 1.6 2.192 1.1 6 6.065
. Eslovàquia 19. 1,61 15 260 5.1 1.6  1.20 2 11 .6
. República Txeca 51.19 ,19 50 1.095 12.2 9.00 2.2 2.0 1.562 692 21.5
. Hongria .55 2,0 .26 06 6.92 .11 1.21 .55 1.19 590 12.90
Nous estats membres 
UE des del 2007 (2) 
dels quals:
60.091 ,6 1.96 1.51 10.6 11.265 2. .11 1.5 55 21.200
. Bulgària 10.69 0, 10 190 1.191 2 6 962 69 19 6.60
. Romania 9.22 ,99 1.9 1.2 9.56 10.2 2.12 .9 95 606 1.0
Antiga Iugoslàvia 
(sense Eslovènia) 
dels quals:
5.191 0,5 . 1.95 2.0 61. 29.2 2.95 20.6 12.96 152.9
. Bòsnia i Hercegovina 12.262 10,0 1.0 10.026 15.0 29.051 1.2 1.69 9.2 5.9 2.600
. Croàcia 5. 2,9 1 2.0 .65 6.16 2.06 6. 2.1 1.6 9.061
. Macedònia 1.02 1, 155 260 .66 .2 99  1 25 .6
. Sèrbia i Montenegro 190.16 15, 2.1 5.56 20.16 2.6 11.5 10.61 . 5.0 10.1
Altres països europeus
dels quals:
20.1 16,52 2.1 .902 2.201 2.6 10.22 12.0 20.16 20.92 0.9
. Rússia 2.1 1, 500 1.059 .126 .1 91 2.0 5 19 9.050
. Suïssa 1.2 1,0 5 1.12 1.6 9 06 1.10 1.51 2.52 2.5
. Turquia 15.05 12,51 1.25 1.21 20.06 19.001 .21 .005 1.1 1.15 6.021
Àfrica .0 ,1 00 1.0 2.5 .191 1.506 .2 1.21 6 21.692
Amèrica 2.66 2,2 51 962 .10 2.950 2.10 2.695 1.916 1.912 11.6
Àsia
dels quals
9.9 ,92 1.10 2.02 . 9.2 5.00 6.221 .22 2.12 59.65
. Xina (Rep. Popular) 1.221 1,0 10 2 1.12 1.1 51 1.110 12 20 .202
. Índia 11.1 0,92 55 290 59 59 1 6 6 19 .112
. Oceania 2.1 0,20  10 299 2 16 26 11 91 9
Sense estat 92 0,01 1 5 1 19 6 15  0 2
Confús 99 0,0  0 102 60 21 51 2 21 6
Desconegut . 0,2 1 512 2.529 1.11 6 1.00 1.01 91 
Q:  STATISTIK AUSTRIA ,  Stat ist ik  des  Bevölkerungsstandes.  Erste l l t  am:  05.09.200.
Només països amb més de 10.000 residents indicats per separat
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manya, Turquia, Bòsnia i Hercegovina, Polònia 
i Romania. (taula )
De les dades basades en la nacionalitat obte-
nim un resultat similar. Al voltant de la meitat 
dels residents amb passaport estranger prové 
principalment de sis països. (taula )
El percentatge de població de residents es-
trangers ha augmentat d’un 3,8% l’any 1981 a un 
10% l’any 2007. El nombre de residents amb na-
cionalitat turca gairebé s’ha doblat, mentre que 
el nombre de residents nacionals d’un país de 
la exIugoslàvia s’ha més que doblat i el nombre 
taula 2 
població per nacionalitat i província. 
1.1.2007. 
Nacionalitat Àustria %
Burgen- 
land Caríntia
Baixa 
Àustria
Alta 
Àustria Salzburg Estíria Tirol
Vor- 
arlberg Viena
Total .29.92 100,00 20.25 560.0 1.59.50 1.05.6 529.5 1.20.91 00.2 6.90 1.66.16
Nacionalitat austríaca .2.910 26.21 525. 1..552 1.01.1 6.19 1.1.666 62.6 1.0 1.6.155
Nacionalitat estrangera 26.01 9,95 1.016 5.020 102.02 10.50 65.25 0.252 1.51 6.210 1.991
100,00 4,64 6,25 6,42 7,44 12,35 5,84 10,21 12,66 19,11
Europa 1.9 6,91 11.6 2.10 90.0 91.1 5.9 61.0 6.022 .16 262.29
UE 14
dels quals
161.0 19,59 2.91 10.5 16.90 1.069 1.2 1. 29.21 12.01 1.091
. Alemanya 11.66 1,6 2.09 .11 12.66 15.0 12.9 10.112 20.626 9.511 22.66
Nous estats membres 
UE des del 2004
dels quals
.12 10,1 .51 2.5 15.1 6.92 2.1 .52 .111 1.599 1.006
. Polònia .66 ,20 5 5 .901 2.166 610 1.1 651 291 2.111
. Eslovàquia 1.50 1,0 529 190 . 1.021 52 1.05 2 226 .096
. Hongria 1.15 2,20 2.22 9 .6 1.06 06 2.6 962  5.02
Nous estats membres 
UE des del 2007
dels quals
29.95 ,6 9 96 .515 .515 1.101 5.510 1 1 12.51
. Romania 2.0 2,9 655 69 .966 .106 2 .6 520 2 .02
0,00
Antiga Iugoslàvia 
(excepte Eslovènia)
dels quals
29.11 5,9 .12 15.191 1.2 5.00 2.96 2.55 19.60 11.9 11.606
. Bòsnia i Hercegovina 6.2 10,6 92 .51 10.21 1. 11.005 .50 6.69 .060 1.2
. Croàcia 5.10 6,91 91 .612 .612 9.11 5.20 .91 .910 2.161 16.606
. Macedònia 16.22 1,9 16 22 .5 2.956 92 1 11 20 .6
. Sèrbia i Montenegro 1.29 16,62 1.21 2.905 12.592 1.191 11.2 6.016 .6 5. 5.95
Altres països europeus
dels quals
1.69 1,5 1.6 2.0 21.965 1.1 .6 9.20 1.26 1.20 50.050
. Rússia 1.9 2,29 51 91 .952 .09 90 2.05 6 26 5.155
. Turquia 10.0 1,1 0  15.6 1.550 6. 5.0 12.0 1.56 9.15
Àfrica 20.9 2,5 1 526 1.5 2.269 995 2.5  29 11.61
Amèrica 16.9 2,05 26 591 1.912 1.65 1.66 1.601 1.11 90 .16
Àsia 5.55 6,6 61 1.200 .922 5.61 .6 .119 1.9 1.195 1.69
Oceania 1.10 0,16 1 6 19 125 99 110 20  522
Sense estat 2.10 0,26 29 16 2 256 9 12 2 6 1.119
Confús 9.5 1,15 1 2 .02 6 69 290 10 2 .65
Desconegut 2.50 0,0  2 266 1.905 2  5 5 9
Q:  STATISTIK AUSTRIA ,  Stat ist ik  des  Bevölkerungsstandes.  Erste l l t  am:  2.05.200.
Només països amb més de 10.000 residents indicats per separat
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Taula  
els sis països principals de 
nacionalitat estrangera l’any 2007. 
Nacionalitat Àustria %
Total .29.92 100,00
Nacionalitat austríaca .2.910  
Nacionalitat estrangera 26.01 9,95
  100,00
. Sèrbia i Montenegro 1.29 16,62
. Alemanya 11.66 1,6
. Turquia 10.0 1,1
. Bòsnia i Hercegovina 6.2 10,6
. Croàcia 5.10 6,91
. Polònia .66 ,20
taula 5 
població estrangera a àustria 
Any 1 de gener
Balanç 
natural
Balanç 
migratori
Naturalit-
zacions
Correcció 
estadística Balanç brut
31 de 
desembre
1.1.1981 - 31.12.1981 2.201 5.0 .06 -.1 . 0.966 19.16
1.1.1982 - 31.12.1982 19.16 5.9 -19. -.15 . -21.502 29.665
1.1.1983 - 31.12.1983 29.665 .0 2.5 -9.95 . -.259 29.06
1.1.1984 - 31.12.1984 29.06 2.916 .6 -.91 . 2.51 296.9
1.1.1985 - 31.12.1985 296.9 2.62 11.62 -.0 . .0 0.055
1.1.1986 - 31.12.1986 0.055 2.05 1. -.060 . 9.9 1.5
1.1.1987 - 31.12.1987 1.5 .095 12.2 -6.616 . .21 22.55
1.1.1988 - 31.12.1988 22.55 .90 25.0 -.1 . 21.9 .2
1.1.1989 - 31.12.1989 .2 .105 5.50 -.05 . 55.550 99.
1.1.1990 - 31.12.1990 99. 5.06 1.695 -.90 . 6. 6.562
1.1.1991 - 31.12.1991 6.562 .1 .06 -11.1 . 0.5 5.15
1.1.1992 - 31.12.1992 5.15 9.20 0.01 -11.656 . .25 626.550
1.1.1993 - 31.12.1993 626.550 11.00 1.692 -1.11 . .56 665.11
1.1.1994 - 31.12.1994 665.11 10. 1.209 -15.25 . .6 6.92
1.1.1995 - 31.12.1995 6.92 10.21 10.5 -1.66 . 6.5 60.0
1.1.1996 - 31.12.1996 60.0 10.200 .16 -15.62 . 2.59 6.09
1.1.1997 - 31.12.1997 6.09 9.26 .10 -15.92 . 611 6.00
1.1.1998 - 31.12.1998 6.00 .9 1.6 -1.6 . 5.561 69.261
1.1.1999 - 31.12.1999 69.261 .966 25.100 -2.6 . 9. 69.69
1.1.2000 - 31.12.2000 69.69 .91 21.5 -2.20 . 6.2 0.
1.1.2001 - 31.12.2001 0. .196 5.2 -1.1 .90 26. 1.61
1.1.2002 - 31.12.2002 1.61 .19 5.90 -6.011 -2.65 2.9 55.12
1.1.2003 - 31.12.2003 55.12 .256 51.099 -.69 -.2 10.19 65.0
1.1.2004 - 31.12.2004 65.0 .2 60.621 -1.65 -2.91 2.06 .609
1.1.2005 - 31.12.2005 .609 . 5.95 -.6 -9 25.56 1.065
1.1.2006 - 31.12.2006 1.065 .0 2.0 -25.6 -2.266 11.9 26.01
Q: STATISTIK AUSTRIA ,  Stat ist ik  des  Bevölkerungsstandes.  Geburtenbi lanz  l t .  Stat ist ik  der  Natür l ichen Bevölkerungsbewegung.  1981  b is  2000:  er rechneter 
Wanderungssaldo,  2001 :  Wanderungsbi lanz  l t .  Wanderungsstat ist ik  “a lt ”  ( 1 .1 .2001  b is  31 .5 .2001)  und ZMR-Daten (1 .6 .2001  b is  31 .12 .2001) ,  ab  2002: 
Wanderungsstat ist ik .  Erste l l t  am:  29.06.2007.
1 )  Stat ist ische Korrektur:  Rechner ische Differenz zwischen Geburtenbi lanz  l t .  Natür l icher  Bevölkerungsbewegung und Geburtenbi lanz  l t .  stat ist ischem 
Bevölkerungsregister  sowie  Inkonsistenzbere in igungen der  Bestands-  und Bewegungsdaten aus dem Zentra len Melderegister.
taula  
els sis països principals d’origen 
l’any 2007. 
País de naixement Àustria %
Total .29.92  
Àustria .062.61  
País estranger 1.26.22 1,90
  100,00
. Sèrbia i Montenegro 190.16 15,
. Alemanya 1.9 1,06
. Turquia 15.05 12,51
. Bòsnia i Hercegovina 12.262 10,0
. Polònia 55.55 ,9
. Romania 9.22 ,99
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de residents amb nacionalitat d’altres països es-
trangers s’ha quadruplicat. Entre 1981 i 1988 hi 
va haver un augment lent i estable; entre 1988 
i 1994 la població resident estrangera es va do-
blar; entre 1994 i 2000 es va repetir de nou un 
augment lent i estable, i després de 2001 el nom-
bre de ciutadans residents estrangers va tornar 
a incrementar a un ritme de 20.000-40.000 per-
sones per any.
Tot i que aquestes xifres ens donen una vi-
sió clara de la dinàmica de la immigració, de cap 
manera no s’haurien de confondre amb xifres 
precises sobre els immigrants residents, ja que a 
causa del gran nombre de naturalitzacions una 
gran proporció d’immigrants desapareix de les 
dades de ciutadans estrangers, i a causa de les 
fortes regulacions del principi ius sanguinis, els 
fills de pares estrangers nascuts a Àustria es 
consideren ciutadans estrangers.
Al voltant de 457.000 persones s’han natura-
litzat a Àustria des del 1981. (taula 5)
Els estats amb major proporció d’immigrants 
entre la seva població són: Viena (29,19%), Vo-
rarlberg (16,91%), el Tirol (14,18%) i l’Alta Àustria 
(11,86%). Les xifres basades en la nacionalitat 
proporcionen una visió similar, però pel que fa 
a la immigració no són gaire rellevants, atès que 
també reflecteixen les diferents actituds políti-
ques envers la naturalització als nou estats (fins 
al 2005, quan la nova llei de naturalització va 
restringir el paper dels seus governs, les pràc-
tiques de naturalització eren diferents als nou 
estats, i Viena sempre va ser més liberal que els 
altres). (taula 6)
taula 6
població per nacionalitat, país de 
naiXement i dimensió del municipi. 
2001 
Dimensió del municipi
 100.000 + 10.000 
- 99.999
< 10.000
 % % %
Població total 2,59 16,00 56,1
País de naixement Àustria 2,61 15,5 59,6
Nascuts a l’estranger ,0 1,5 ,5
Ciutadans austríacs 25,1 15,2 5,5
País de naixement Àustria 2, 15,6 60,0
Nascuts a l’estranger ,96 1,26 ,9
Ciutadans estrangers 6,9 1,9 ,1
País de naixement Àustria 1, 2,2 5,0
Nascuts a l’estranger ,02 1,09 ,9
Quel le :  Stat ist ik  Austr ia ,  Volkszählung 2001,  Sonderauswertung
Coypr ight :  Bernhard Perchin ig
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2. Polítiques 
d’integració
Categories legals
La Llei d’establiment i residència del 2005 regu-
la la residència de llarga durada i l’ocupació dels 
immigrants en combinació amb la Llei d’ocupa-
ció estrangera del 1975. Aquestes lleis permeten 
un sistema de control d’immigració estricte per-
què exigeixen al futur immigrant que demani la 
residència des de l’estranger i el sotmeten, alho-
ra, a un sistema de quotes hermètic.
Els immigrants que han residit legalment 
a Àustria un mínim de cinc anys tenen el dret 
d’obtenir l’estatus il·limitat de «residents de 
llarga durada a la UE». Aquest permís de re-
sidència s’obté per cinc anys i es prorroga mit-
jançant una sol·licitud amb la condició que no 
s’hagin imposat mesures d’expulsió ni es du-
guin a terme en un futur. En cas de mesures 
d’expulsió que puguin conduir a la pèrdua del 
permís i que no es duguin a terme, pot passar 
que es perdi aquest estatus i es tramiti un altre 
títol de residència de menor grau. Donat el cas 
que l’estranger no hagi residit a Àustria durant 
sis anys, l’estatus de resident de llarga durada a 
la UE perdrà automàticament la seva validesa.
Drets i deures
El titular d’un permís de residència de llarga du-
rada a la UE té dret il·limitat al treball, és a dir, 
el lliure accés al mercat laboral austríac. La ma-
joria dels beneficis del sistema de la seguretat 
social es concedeixen com a molt tard després 
de cinc anys de residència. Aquest és també el 
cas del subsidi per desocupació en cas d’emer-
gència.
La reagrupació familiar es permet amb una 
condició estipulada: l’autoritat es reserva el dret 
de demanar als candidats que proporcionin una 
anàlisi d’ADN. Des del 1992 la reagrupació fami-
liar se sotmet a una quota anual. Els membres 
d’una família tenen el dret d’obtenir el permís 
de residència sempre que compleixin els requi-
sits i que sigui possible adjudicar un espai en la 
quota anual.
Després d’un any de residència, els titulars 
d’un permís de residència de llarga durada a la 
UE reben un permís de residència sense restric-
cions que els permet el lliure accés al mercat la-
boral.
Als treballadors temporals del sector agrí-
cola i turístic se’ls expedeix un permís especí-
fic que pot tenir una durada de fins a sis mesos. 
El titular té el dret a percebre un salari d’acord 
amb els convenis col·lectius aplicables, té accés 
al sistema sanitari i al subsidi per desocupació 
durant la validesa del permís, però no té dret a 
un permís permanent. L’any 2006 es van trami-
tar al voltant de 65.000 permisos temporals.
Nivells de poder
Quotes 
 Ministeri de l’Interior, Ministeri d’Economia i 
Treball; es consulta als governs estatals i tenen 
el dret a veto en la quota d’immigració. 
Control de fluxos 
Esmentat més amunt.
Permís de residència 
Ministeri de l’Interior, administrat pels estats.
Permís de treball 
Quota establerta pel Ministeri d’Economia i 
Treball un cop fetes les consultes.
els immigrants qUe han re-
sidit legalment a àUstria Un 
mínim de cinc anys tenen el 
dret d’obtenir l’estatUs il-
limitat de «residents de llar-
ga dUrada a la Ue»
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Durant els últims anys ha sorgit un conflicte en-
tre els governs dels estats, que volien restringir 
els permisos per als seus estats, i el Ministeri 
d’Economia i Treball, que volia ampliar les xi-
fres.
Serveis que ofereixen les adminis-
tracions
Seguretat Social  
Els nou governs estatals regulen l’accés als ser-
veis socials de diferents maneres.
Econòmics 
No hi ha cap sistema específic de finançament 
per a immigrants. Alguns estats (per exemple, 
Viena) subvencionen les activitats que duen a 
terme les organitzacions d’immigrants i/o els 
projectes d’integració.
Ocupació 
El Govern federal subvenciona centres d’asses-
sorament als immigrants que tracten principal-
ment l’àrea de l’ocupació. 
Llengua 
Els immigrants nouvinguts han d’assistir a un 
curs de llengua de 300 hores i han d’aprovar un 
examen d’alemany per tal d’obtenir el permís de 
residència. El finançament és federal. No obs-
tant això, l’estat de Viena té una llarga tradició 
de suport a la integració i organitza cursos de 
llengua per als immigrants establerts al seu es-
tat.
Religió 
Les comunitats religioses reconegudes poden 
tenir escoles pròpies, sempre i quan aquestes 
escoles demostrin uns certs estàndards. El sou 
dels professors el paga el Govern federal.
Polítics 
Durant els últims anys, la majoria de partits, ex-
cepte l’FPÖ i el BZÖ, han començat a reclutar 
candidats d’origen immigrant.
Assistència jurídica 
A Viena, l’Alta Àustria i Vorarlberg hi ha di-
versos centres d’assessorament jurídic als im-
migrants, que són (co)finançats pels governs 
locals.
L’any 2002 hi va haver una protesta impor-
tant en contra de la introducció de l’obligatorie-
tat de l’assistència als cursos de llengua.
Implicació cívica
La participació dels immigrants en associaci-
ons cíviques «generals» és extremadament bai-
xa, i gairebé no es troba cap immigrant a la junta 
d’aquestes associacions, en part per l’exclusió i 
la discriminació i en part per la falta de coneixe-
ment dels immigrants. D’altra banda, un gran 
nombre d’associacions d’immigrants que a ve-
gades cooperen amb les organitzacions cíviques 
establertes participen activament a Viena, l’Alta 
Àustria i Vorarlberg. Els governs de Viena i Vo-
rarlberg fomenten aquesta cooperació dotant 
els projectes conjunts d’un finançament privi-
legiat.
El vot immigrant
Els ciutadans d’Àustria que no procedeixen de 
la UE no tenen dret a vot, mentre que els ciuta-
dans de la UE poden votar a nivell local (al par-
lament municipal i, a Viena, al parlament del 
districte). La naturalització és l’única manera 
que tenen els immigrants de països fora de la 
UE d’obtenir el dret a vot.
la participació dels immi-
grants en associacions cí-
viqUes és extremadament 
baixa, i gairebé no es tro-
ba cap immigrant a la jUnta 
d’aqUestes associacions, en 
part per l’exclUsió i la dis-
criminació i en part per la 
falta de coneixement dels 
immigrants
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3. Dimensió 
social i 
econòmica
Impacte econòmic
No es disposa de dades o estudis disponibles en 
aquest camp.
Autoocupació 
A Àustria l’autoocupació comprèn tant les pro-
fessions regulades com les que no ho són. Per 
a totes les professions regulades, com ara lam-
pista, electricista o fuster, hom ha de passar un 
procés difícil i complicat que inclou els repre-
sentants professionals de la Cambra de Comerç, 
a qui sovint no els interessa garantir l’accés a un 
mercat competitiu. Sovint aquest tràmit es pot 
obviar creant una empresa limitada i contrac-
tant un professional austríac en qualitat de pro-
forma CEO, una opció que costa entre uns 200 i 
1.000 euros mensuals.
Les professions no regulades són de més fà-
cil accés. L’autoocupació en les àrees de comerç, 
restauració i altres petits negocis està creixent i 
sovint és també una de les diferents opcions per 
evitar la desocupació.
Economia submergida
No hi ha estudis recents en aquest camp. L’any 
2002, l’economista austríac Gudrun Biffl va 
estimar la desocupació immigrant en 50.000-
70.000 persones i, atès que molts d’ells treballen 
a mitja jornada, 35.000 a jornada completa (Bif-
fl, 2002). Un altre estudi (Schneider, 2006) esti-
ma l’ocupació irregular en 98.000 immigrants a 
jornada completa.
Durant els últims anys, el sector de l’assis-
tència domiciliària per a la gent gran ha estat 
objecte de debat públic. S’ha sabut que hi ha en-
tre 40.000 i 60.000 infermeres contractades de 
manera extraoficial en cases de famílies austría-
ques. La majoria vénen –per períodes d’una set-
mana a catorze dies– de nous estats membres 
veïns de la UE. Se’ls paga extraoficialment, sen-
se donar-les d’alta a la Seguretat Social. El Go-
vern ha concedit una amnistia fins a finals del 
2007 per a aquest tipus d’ocupació i ha establert 
un sistema de finançament de suport per a l’as-
sistència domiciliària legal. 
Malgrat que no hi ha estudis disponibles en 
aquest camp, és ben sabut que, particularment 
a Viena i també a d’altres grans ciutats, l’ajuda 
a les famílies a nivell privat (neteja, persones a 
càrrec dels infants, etc.) es fa sovint de mane-
ra submergida. Majoritàriament, les tasques 
de neteja les realitzen les esposes de residents 
immigrants legals que no poden treballar legal-
ment, però un nombre creixent de treballadors 
discontinus de llarga durada provinents de 
Bulgària, Romania, Bielorússia o Ucraïna tam-
bé treballen en aquest sector. El fet que el cost 
extraoficial de la neteja de la llar hagi baixat dels 
deu euros als vuit euros per hora en els últims 
cinc anys pot ser un indicador no oficial del crei-
xement de l’oferta en aquest sector.
Un altre sector majoritari de l’economia sub-
mergida és la reforma de pisos i cases. Equips 
d’artesans polonesos (majoritàriament) publi-
quen anuncis als diaris locals i és ben sabut que 
molts pisos privats els reformen treballadors 
temporals polonesos. Un cop més, no hi ha es-
tudis disponibles sobre la dimensió i l’evolució 
d’aquest sector.
Una tercera àrea d’ocupació submergida és 
el sector de la construcció, on s’estableixen em-
preses que donen feina il·legalment als immi-
grants i que són subcontractades per l’empresa 
guanyadora del contracte. A vegades, aquestes 
empreses es declaren ràpidament insolvents 
per tal d’evitar els impostos i les contribucions a 
la Seguretat Social. També en el sector de l’agri-
cultura apareix sovint l’ocupació submergida. 
Un cop més, no hi ha estudis disponibles so-
bre la seva dimensió, però els canvis recents en 
el sistema jurídic haurien d’ajudar a posar fi a 
aquestes pràctiques.
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L’àrea objecte de més polítiques en aquest 
camp comprèn el control de l’ocupació submer-
gida. A la dècada dels noranta el Ministeri de 
Finances va establir una unitat especial de con-
trol d’ocupació il·legal d’estrangers. El nombre 
d’immigrants irregulars contractats que es van 
detenir va pujar de 4.210 l’any 1995 a 8.206 l’any 
2006 (Jandl, 2007: 287). A més a més, per redu-
ir l’ocupació submergida en el sector de la cons-
trucció, s’ha canviat la legislació de manera que 
es responsabilitza el contractant del pagament 
dels impostos i les contribucions a la Seguretat 
Social dels subcontractats. Les provisions per a 
l’ocupació temporal en l’agricultura i el turisme 
que es van implementar l’any 2002 també teni-
en l’objectiu de reduir l’ocupació temporal en 
aquests sectors. No hi ha estudis disponibles 
sobre els efectes d’aquestes regulacions.
Pobresa, atur, grups marginals
Segons un estudi de Statistik Austria (2007), el 
risc de pobresa (definit com un nivell inferior al 
60% del salari mitjà) es troba en un 28%, compa-
rat amb l’11% que presenten els ciutadans aus-
tríacs nascuts a Àustria i el 23% d’immigrants 
naturalitzats.
Només hi ha dades disponibles sobre deso-
cupació basades en la nacionalitat. El percentat-
ge de desocupació (concepte de força de treball) 
ha estat, entre 2000 i 2003, al voltant del doble 
de la xifra dels austríacs i tres vegades més ele-
vada des del 2003.
taula 
nombre de desocupats i taXes de 
desocupació per nacionalitat 
Any
Total
(millers) %
Austríacs
(millers) %
Estrangers
(milers) %
2000 1, ,5 110,9 ,2 22, 6,1
2001 1, ,6 110, ,2 26,5 ,0
2002 156, ,0 129, , 26,6 6,
2003 169, , 1,2 ,9 1,5 ,
2004 19,6 ,9 1,5 ,2 ,1 11,6
2005 207,7 5,2 158,8 4,4 48,9 11,6
Font:  Stat ist ik  Austr ia  (200) :  Arbeitsmarktstat ist ik . 
Jahresergebnis  2005,  pàg.  
Segons un estudi recent (Pilgram 2007, 368), 
l’any 2005 el 24,8% de tots els sospitosos de de-
lictes eren de nacionalitat estrangera. El model 
delictiu dels residents de llarga durada és simi-
lar al dels austríacs, mentre que els delictes con-
tra la propietat els cometen immigrants sense 
estatus segur o turistes. L’any 2005, el 35,5% de 
tots els presos eren nacionals d’un país tercer.
A més a més, els diaris informen que la vas-
ta majoria de prostitutes bé són originàries d’un 
país tercer, o bé ho són de nous estats membres 
de la UE (particularment Bulgària i Romania).
Accés a les institucions financeres
En general, molts bancs demanen un permís de 
residència permanent com a condició necessà-
ria per concedir hipoteques i crèdits. En els úl-
tims anys, diversos grans bancs turcs han obert 
sucursals a Viena i a les grans ciutats, i els in-
formes diuen que tenen bastant d’èxit. Això pot 
ser un indicador de les dificultats i els obstacles 
amb què s’enfronten els immigrants dins el sis-
tema bancari establert, però caldrien més estu-
dis per respondre realment aquesta pregunta.
Béns immobles i habitatge
En general, i particularment els immigrants de 
«països de contractació» com l’exIugoslàvia i 
Turquia, els refugiats i els immigrants de paï-
sos africans han d’afrontar condicions d’habi-
tatge pitjors que la mitjana de la població. Els 
estàndards d’habitatge dels immigrants de pa-
ïsos de l’antiga UE i altres països de l’OCDE són 
iguals o més alts que els dels ciutadans austrí-
acs. De mitjana, l’espai d’habitatge per a un ciu-
tadà austríac és de 46 m2 per persona; per a un 
ciutadà de la UE de 49 m2, i per a immigrants 
de l’exIugoslàvia i Turquia de 23 m2. Com que 
l’habitatge de protecció oficial no ha estat acces-
sible a nacionals d’un país tercer fins al 2006 i 
actualment l’accés és restringit als residents 
permanents, generalment els immigrants no 
gaudeixen encara d’habitatges de protecció ofi-
cial.
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Escolarització
Des del 2006 cal apuntar els infants a l’escola a 
partir dels cinc anys; si no tenen prou domini de 
l’alemany, han d’assistir a cursos preparatoris. 
Des del 2008, els pares són responsables d’asse-
gurar-se que els seus fills tenen un bon domini 
de l’alemany quan comencen l’escola, i els con-
servadors han iniciat debats per reduir les sub-
vencions familiars als que no ho compleixin.
A la dècada dels noranta, particularment a la 
ciutat de Viena, moltes escoles amb una propor-
ció alta de fills d’immigrants van utilitzar el sis-
tema d’«ensenyament en equip» (un professor 
en cap i un o dos professors de suport amb la 
llengua turca o serbocroata com a llengua ma-
terna), però el sistema ha estat abolit per retalls 
en el finançament durant els últims anys. Actu-
alment no es detecten estratègies clares per a la 
integració escolar.
Com demostra l’estudi PISA, el sistema esco-
lar austríac, així com l’alemany, falla de manera 
espectacular a l’hora de garantir l’avenç social, 
i reprodueix en gran mesura el nivell educatiu 
dels pares. Això és degut a tres raons principals 
(vegeu inter alia Crul/Vermeulen, 2006):
a)  L’escola comença als 6-7 anys i no hi ha par-
vulari obligatori ni escoles bressol gratuïtes. 
Les escoles bressol són cares i sovint només 
hi tenen accés els fills amb tots dos pares tre-
ballant (i, per tant, exclouen en gran mesura 
les famílies immigrants). Particularment fora 
de les ciutats, les escoles bressol sovint tan-
quen al migdia, per tant, els fills d’immigrants 
tenen menys probabilitats d’anar a una escola 
bressol i això té efectes negatius en l’aprenen-
tatge de l’alemany.
b)  L’ensenyament escolar es realitza només 
abans del migdia, i els nens reben deures per 
fer a casa. Els professors només estan dispo-
nibles fins al migdia i no tenen prou temps 
per atendre individualment els infants. Si els 
infants no van a una escola bressol a la tarda, 
el més probable és que no rebin ajuda per fer 
els deures.
c)  La selecció comença a l’edat de nou anys i mig. 
A la gran majoria de fills d’immigrants se’ls 
encamina cap a escoles tècniques, i només 
uns quants van a instituts que condueixin a 
estudis universitaris.
4. Xenofòbia
Partits o moviments xenòfobs
El BZÖ (en català, Aliança pel Futur d’Àustria) 
i el FPÖ (en català, Partit Liberal d’Àustria) són 
clarament partits xenòfobs. El BZÖ, que és una 
branca sorgida de la divisió de l’FPÖ l’any 2001 i 
és el més fort de Caríntia –on Jörg Haider, el líder 
extraoficial del partit, és el governador local–, és 
una mica menys extremista en els seus eslògans 
i arguments que l’FPÖ, que fa campanya amb 
eslògans com «A casa en lloc de l’islam» o «Ale-
many en lloc de “no ho entenc”». L’FPÖ també 
demana l’expulsió dels estrangers desocupats, 
però hi ha diferències de grau. Una actitud ne-
gativa envers la immigració també caracteritza 
part dels conservadors i dels socialdemòcrates 
que hi ha actualment al Govern.
Evolució del vot
Eleccions generals: vots per a l’FPÖ i el BZÖ en 
el període 1990-2005, en tants per cent:
FPÖ BZÖ
1990 1995 2000 2002 2006 2006
16,6% 21,9% 21,9% 10.0% 11,0%  ,1%
Factors de rebuig
Fins la dècada dels noranta, els principals te-
mes candents eren el treball i la llengua, mentre 
que actualment ho és l’islam.
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Mitjans de comunicació
El diari sensacionalista més important, el Kro-
nen Zeitung, té una posició clarament antiimmi-
gració, mentre que els mitjans de qualitat són 
més aviat escèptics vers els immigrants i sovint 
crítics envers el desenvolupament d’una socie-
tat multicultural. La televisió estatal i la ràdio 
són més obertes i a vegades problematitzen so-
bre la xenofòbia i la falta d’obertura de la socie-
tat austríaca.
Episodis conflictius
Hi ha molt pocs casos de violència i conflicte 
associats al racisme. Els casos més greus dels 
últims anys estan relacionats amb la violèn-
cia policial cap als immigrants d’origen africà. 
L’any 2006, un ciutadà africà refugiat va ser 
apallissat i torturat per la policia i això va des-
encadenar importants debats sobre el racisme 
policial. L’any 2005, com el 2003, ciutadans afri-
cans refugiats van ser assassinats per la policia 
durant la deportació o durant la detenció.
5. Temes de 
debat
Evolució històrica
Abans i després de la caiguda del teló d’acer, 
la ciutat de Viena i els seus voltants eren un 
objectiu principal d’immigració. També a les 
províncies occidentals de Vorarlberg i el Ti-
rol, la –sovint rural– indústria tèxtil (Vorarl-
berg), així com la minera local, la metal·lúrgica 
i el sector del turisme (Tirol), als anys setan-
ta i vuitanta atreien majoritàriament treballa-
dors immigrants. El Tirol i Salzburg han estat 
tradicionalment regions objectiu de migració 
per a ciutadans alemanys i suïssos ja jubilats i 
de classe acomodada. A l’Alta Àustria, la Baixa 
Àustria i Estíria la immigració es concentrava 
majoritàriament a les grans ciutats (per exem-
ple, Linz, que era i encara és un dels centres de 
la indústria de l’acer austríaca) i a pobles in-
dustrialitzats més petits. Però per dir-ho clara-
ment: com més oriental, més urbanitzada és la 
immigració.
Els estats més rurals, Caríntia i Burgenland, 
que mai no han tingut indústries importants, no 
atrauen massa els immigrants, malgrat que han 
estat i encara són elles mateixes àrees d’emigra-
ció. Només en els últims 10-15 anys, ha augmen-
tat el nombre d’estrangers que s’han establert 
allà, principalment a les dues ciutats més im-
portants –Klagenfurt i Villach– i al seu voltant, 
per treballar majoritàriament en la construcció, 
el turisme i en les feines domèstiques.
A les grans ciutats, particularment a Viena, 
els nacionals d’un país tercer i emigrants d’al-
tres nous estats membres de la UE s’estableixen 
i es concentren als antics barris obrers propers 
als centres de les ciutats, mentre que els immi-
grants de països «occidentals» no responen a 
aquests patrons de concentració. La concentra-
ció es deu principalment a la distribució de la 
renda i el seu efecte en el mercat de l’habitatge 
(Àustria és una «societat arrendadora», i els pi-
sos més barats es troben als antics barris obrers) 
i a la tradició d’excloure del sistema d’habitatge 
de protecció oficial als nacionals d’un país ter-
cer, que a Viena únicament representa un 40% 
de tots els pisos. Només a partir de la implemen-
tació de la directiva de la UE sobre els drets dels 
residents de llarga durada, els pisos de protec-
ció oficial es podran llogar a nacionals d’un país 
tercer; aquesta tradició d’exclusió els ha forçat 
a concentrar-se en els antics districtes obrers a 
prop del Gürtel, un carrer ample que divideix els 
barris més «burgesos» dels més obrers a la ciu-
tat de Viena. Atès el propi passat en qüestions 
d’habitatge de protecció oficial i de cooperaci-
ons d’habitatge, rarament es troben immigrants 
als barris dels afores de la ciutat, creats a partir 
del 1970. Com a conseqüència d’aquesta tendèn-
cia a la concentració d’immigrants a prop dels 
centres de les grans ciutats, tot i que la qualitat 
de l’habitatge és baixa, aquests districtes estan 
bastant ben equipats pel que fa a serveis públics 
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i accés, cosa que impedeix el tipus d’exclusió 
socioespacial que es pot trobar, per exemple, a 
França.
Pel que fa als països d’origen, els residents 
dels dos principals països de contractació de la 
dècada dels setanta i vuitanta (i l’origen princi-
pal de refugiats durant la guerra civil a princi-
pis dels noranta), Iugoslàvia i Turquia, sumen 
junts el 42,86% de la població immigrant resi-
dent; els residents dels nous estats membres de 
la UE, una immigració que s’inicià a principis 
de la dècada dels noranta, suposen el 19,40% de 
la població immigrant. Fins a principis del ter-
cer mil·leni, Alemanya sempre havia estat un 
origen de migració per a jubilats i alts càrrecs; 
durant els últims anys, la migració per motius 
laborals ha esdevingut més prominent i ara in-
clou un nombre creixent de treballadors provi-
nents de professions qualificades.
Des de la dècada dels seixanta Àustria ha se-
guit el camí de «la política del treballador con-
vidat» sense acceptar l’establiment permanent 
d’immigrants i restringint amb duresa els seus 
drets enfront dels drets dels ciutadans. Des de 
finals de la dècada dels noranta Àustria ha im-
posat un règim restrictiu d’immigració, i encara 
segueix restringint els drets dels immigrants. 
Només s’ha pogut trencar aquesta divisió es-
tricta entre nacionals d’un país tercer i ciuta-
dans amb la implementació de les lleis de la UE. 
Mentrestant, Àustria és un país d’immigració 
que ni canalitza la migració ni integra els immi-
grants amb èxit, particularment perquè la polí-
tica de ciutadania austríaca encara se centra en 
el ius sanguinis i la seva elit política mostra la mi-
gració sobretot com una amenaça.
Zones d’origen i identitat
Com ja s’ha mencionat a la primera part, no es 
disposa de dades sobre grups ètnics. Com en la 
majoria de països europeus, es considera que 
els immigrants turcs són els que més tendeixen 
a formar comunitats amb un grau més elevat de 
tancament que la resta. No s’ha estudiat mai la 
formació de grups o el nivell de creació de co-
munitats d’immigrants a Àustria i, per tant, no 
podem donar informació científica sòlida sobre 
aquesta qüestió.
Qüestions rellevants
Durant els últims 4-5 anys el debat s’ha centrat 
bàsicament en el paper de l’islam i en el desen-
volupament de «cultures paral·leles», d’una 
banda, i, de l’altra, en la deportació de famílies 
integrades sense estatus legal (majoritàriament 
famílies de refugiats als quals se n’ha denegat 
l’asil i que fa 5-10 anys que viuen a Àustria), una 
situació que ha suscitat cada cop més crítiques 
per part del públic en general.
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